



















Fr. 899（パリ、1270-75年頃）を筆頭に５点の写本（Fr. 6-7 ; Arsenal 5056 ; Harley 616 ;
Cambridge E.e.3.52 ; Strasbourg C iv 10）を、聖書後半部については同じくFr. 899に加え
























































































































『古代史 Histoire ancienne jusqu’à César（世界年代記／ロジェの物語）』（Den Haag,
Koninklijkbibliotheek, ms. 78 D 47）22（図９）およびパリのフランス国立図書館所蔵の仏






道院由来の『ラテン語聖書』（Arras, Bibliothèque municipale, ms. 561 & Boulogne-sur-















る。①マタイ、マルコ、ルカ伝（fol. 7 = L, fol. 22v = L, fol. 33v = E）、コリント１書（fol.
73 = P）、ピリポ、コロサイ、ペトロ２書（fol. 88, 89v = P, fol. 123 = S）に見られるよう
に、ＰやＳの文字本体の弓形のスペース（anse）をそのまま、あるいは単純な仕切り線
で機械的に上下に二分して、挿絵の枠取りとするタイプ（図１、２）、②ヨハネ伝冒頭










ント２書 fol. 79v、ガラテア書 fol. 83v、テサロニキ２書 fol. 92v、テモテ２書 fol. 95、






























ら、1260年代パリの制作とされる《聖王ルイの詩編集》（Paris, Bibliothèque nationale de
























ワルーの詩編集・時祷書 Psautier-Heures de Ghuiluys de Boisleux》（New York, Pierpont











































































された《ウィリアム・ド・ブレイルの時祷書 Heures de William de Brailes》（London,
British Library, Add.ms. 49999）（図15）42の聖母の時祷・朝課冒頭の物語イニシアルＤ























































































・Arsenal 5056 = Paris, Bibliothèque de lʼArsenal, ms. 5056『十三世紀フランス語聖書』前
半部（創世記〜詩篇）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 8, pp. 154
- 155.
・Bern 28 = Bern, Burgerbibliothek, ms. 28『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜
黙示録）：フランス南西部、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 13, pp. 161 -
164.
・Cambridge Ee. III. 52 = Cambridge, University Library, ms. Ee. III. 52『十三世紀フラン
ス語聖書』旧約聖書、部分（創世記〜ヨブ記）：イングランド、1320-30年頃。cf.
SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 6, pp. 152 - 153.
・Chantilly 5 = Chantilly, Musée Condé, ms. 5 (mss. 4 & 5)『十三世紀フランス語聖書』
完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. 4）：パリ、1300年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 1, pp. 142 - 144.
・ChC 178 = Oxford, Christ Church Library, ms. 178『十三世紀フランス語聖書』新約聖
書（４福音書〜黙示録）：北フランス、1270年代前半？ cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 28, pp. 191 - 194.
・Fr. 6-7 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 7 (mss. fr. 6 & 7)『十三世紀フ
ランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. fr. 6）：フランス中部、1430年代。
cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 9, pp. 155 - 157.
・Fr. 398 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 398『十三世紀フランス語聖書』
後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 21, pp.
175 - 176.
−（26）−
・Fr. 899 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 899『十三世紀フランス語聖書』
部分（創世記、出エジプト記、民数記〜詩篇、４福音書、使徒行伝、公同書簡（ヤコ
ブ、１ペトロ，２ペトロ）、黙示録）：パリ、1270-75年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 4, pp. 148 - 151.
・Fr. 6258= Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 6258『十三世紀フランス語聖
書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ？ 1440年代。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 22,
pp. 176 - 177.
・Fr. 12581 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 12581『十三世紀フランス語
聖書』４福音書を含むフランス語テクスト集成：シャンパーニュ地方、1284年。cf.
SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 29, pp. 194 - 197.
・Harley 616 = London, British Library, Harley ms. 616『十三世紀フランス語聖書』前半
部（創世記〜詩編；後半部は Y. Thompson 9）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 2, pp. 144 - 146.
・KBR 10516 = Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijk Bibliotheek van
België, ms. 10516『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、
1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 14, pp. 164 - 165.
・M. 494 = New York, The Morgan Library, ms. M. 494『十三世紀フランス語聖書』完
本：パリ、1280年代初頭。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 3, pp. 146 - 148.
・Mazarine 35 = Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 35 (= olim ms. 684)『十三世紀フラン
ス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t.
1, cat. no. 18, pp. 169 - 173.
・Reg. lat. 26 = Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. lat. 26『十三世紀フラン
ス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1290年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no.
25, pp. 184 - 185.
・Rouen 185 = Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 (= olim A 211)『十三世紀フラン
ス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1270-80年頃。cf. SNEDDON 1978, t.
1, cat. no. 23, pp. 178 - 181.
・St-Omer 68 = Saint-Omer, Bibliothèque dʼAgglomération, ms. 68『十三世紀フランス語
聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1,
cat. no. 24, pp. 181 - 184.
・Strasbourg C IV. 10 = Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, ms. C IV. 10
『十三世紀フランス語聖書』旧約聖書、部分（創世記〜詩篇）（1870年焼失）：制作地・
制作年代不明（15世紀？）。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 11, pp. 159 - 160.
・Thott. 7°2 = Copenhagen, Royal Library, ms. Thott. 7°2『十三世紀フランス語聖書』後
半部（詩篇〜黙示録）パリ、1290-1300年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 15, pp.
165 - 166.
−（27）−
・Y. Thompson 9 = London, British Library, Yates Thompson ms. 9 (= olim Additional ms.
41751)『十三世紀フランス語聖書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部は Harley
616）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 2, pp. 144 - 146.
【図版キャプション一覧】
図１ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ７ マタイ伝冒頭 イニシアルＬ〈エッサイの樹〉
図２ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ33v ルカ伝冒頭 イニシアル Ｅ
図３ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ62v ヨハネ伝15章 イニシアルＧ
図４ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ72v ロマ書16章 イニシアルＧ
図５ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ79v コリント２書冒頭 物語イニシアルＰ
図６ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ85v ガラテア書６章 物語イニシアルＦ
図７ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ95 テモテ２書冒頭 物語イニシアルＰ
図８ オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館178番写本 『十三世紀フランス語聖書（新約聖
書）』 フォリオ126 ヨハネ２書冒頭 物語イニシアルＬ
図９ ハーグ、王立図書館、78 D 48番写本 『古代史』 フォリオ１ 物語イニシアルＱ
図10 サンクトペテルブルグ、ロシア国立図書館ms. Fr. F.V.XIV. 9 《聖母奇蹟讃詩集》 フォリオ76v
図11 ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館 M. 638番写本 《モーガン・ピクチャ・バイブル》
フォリオ40
図12 ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館 M. 730番写本 《ギリュイス・ド・ボワルーの詩
編集・時祷書》 フォリオ94
図13 ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 17341 《サント・シャペルの第４典礼用福音書》 フォリオ
136v 物語イニシアルＩ
図14 ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 70000 《ヨークの詩編集》 フォリオ39v 物語イニシアルＤ












語聖書』（Bible française du XIIIe siècle）彩飾写本研究：最初期の作例について」、『実践女子大学美學
美術史學』第23号（2009）、pp. (39) - (53)；拙論、「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du
XIIIe siècle）彩飾写本研究：〈パリ-アッコンの画家〉帰属作品について」、『実践女子大学美學美術史
學』第24号（2010）pp. (39) - (55)；拙論、「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du XIIIe
siècle）彩飾写本研究：フランス北部の作例と〈パリ-アッコンの画家〉をめぐって」、『実践女子大学美




４ BERGER (S.), La Bible française au Moyen Age. Etude sur les plus anciennes versions de la Bible
écrites en prose de langue d’oïl. Paris, 1884, 3e partie.
５ BERGER 1884, pp. 111-119.
６ BERGER 1884, pp. 413 - 414（ChC 178のカタログ記述には、所蔵機関から伝えられた情報に依拠
するとの断り書きがある）。
７ BERGER 1884, p. 448 : «Il faut ajouter à la liste des bons manuscrits de la Bible du XIIIe siècle le
Nouveau Testament de Christ Church, à Oxford (Voir p. 413.)»
８ BERGER 1884, p. 116-119（Fr. 899, Mazarine 35, Fr. 398, Reg.lat. 26, Fr. 6258, KBR 10516, Rouen
185, Fr. 12581を初期段階の本文を伝える作例として列挙）
９ Cf. DE POERCK (G.), La Bible et lʼactivité traductrice dans les pays romans avant 1300, dans :
Grundriss der romanischen Litteraturen des Mittelalters, vol. VI : La littérature didactique, allégorique et
satyrique, Heidelberg, 1968 - 1970, 2 vols., I, pp. 21 - 48 & II, pp. 54 - 80 ; DECOO (W.), La Bible
française du XIIIe siècle et lʼEvangile selon Marc. Remarque critique, in : Romanica Gandensia, 12
(1969), pp. 53 - 64 ; SNEDDON (C.R.), A Critical Edition of the Four Gospels in the Thirteenth-Century
Old French Translation of the Bible. Ph. D., University of Oxford, 1978, 2 vols.; Idem., The "Bible du XIIIe
siècle": its Medieval public in the light of its manuscript tradition, in : LOURDAUX (W.), VERHELST
(D.), éd., The Bible and Medieval culture, Leuven, 1979, pp. 127 - 141 ; Idem., Pour lʼédition critique de la
Bible française du XIIIe siècle, in : La Bibbia in Italiano tra Medioevo e Rinascimento. Atti del Convegno
Internazionale, Firenze, Certosa del Galluzo, 8-9 nov. 1996, Firenze, 1998, pp. 229-254 ; Idem., The
Origins of the 'Old French Bible' : The Significance of Paris, BNF, ms. fr. 899, in : Studi francesi, CXXVII
(1999), pp. 1 - 13 ; Idem., Rewriting the Old French Bible : the New Testament and Evolving Reader
Expectations in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, in : SAMPSON (R.),
AYRES-BENNETT (W.), éd., Interpreting the History of French. A Festschrift for Peter Rickard on the
−（29）−
occasion of his eightieth birthday. Amsterdam / New York, 2002, pp. 35 - 59 ; Idem., On the creation of
the Old French Bible, in : Notthingham Medieval Studies, XLVI (2002), pp. 25 - 44 ; BURGIO (E.), I
volgarizzamenti oitanici della Bibbia nel XIII secolo (un bilancio sullo stato delle ricerche), in : Critica del
testo : Storia, geografia, tradizioni manoscritte, VII/1 (2004), pp. 1 - 40.





承系統図からは制作年代の遅いFr. 6258が除外されている。cf. SNEDDON 1978, t. 1, p. 64 ; Idem., 1999,
p. 10 ; Idem., 2002, Festschrift, p. 38。
12 初期段階 xから区別される３段階は、ウルガータ訳ラテン語聖書やその註解を改めて参照し初期段
階に無い註解等を追加したマイナーな改変（改訂版 a）、訳語や文体のブラッシュアップを主たる目的





b に由来するという。初期段階 x および改訂版 a、b、b6 の詳細については、SNEDDON 1998, p.
240-242を参照。
13 Cf. BERGER 1884, p. 413-414 ; PÄCHT (O.) & ALEXANDER (J. J. G.) éd., Illuminated manuscripts
in the Bodleian Library, Oxford. I : German, Dutch, Flemish, French and Spanish scholls. Oxford, 1969,
no. 672, Pl. XL ; SNEDDON, 1978, vol. 1, p.191- 194 (catalogue no. 28) ; Idem. 1998, p. 214, 238, 241 ;
Idem. 1999, p. 10, 12 - 13 ; Idem. 2002 Festschrift, p. 39 sqq, 53 note 16, 55 note 31; BURGIO 2004, p. 33.





15 表表紙の内側に貼付けられた効き紙には ChC 178の装丁板には確認されない留め金の痕跡があるこ
とから、表表紙内側の見返紙はChC 178以前に別の書物の見返紙として利用されていたことが分かる。








赴いたとの覚書（ページ下半部）；（b）16世紀の蔵書銘ないしはモットー《A triste cœur Joye desplait》
（ページ中央部）；（c）オークの樹と実を意匠とするペン素描による盾型紋章と銘文（銘文（d）により
重ね書きされ判読困難、16世紀？ページ上半部）、（d）銘文（c）に重ね書きされた17世紀の蔵書銘








20 BRANNER (R.), Note on the Style of the Kansas City Leaf, in : The Nelson Gallery and Atkins
Museum Bulletin, vol. V, no. 1(August, 1971), pp. 24-31.
21 BRANNER 1971, fig. 1, 2.
22 BRANNER 1971, fig. 4.
23 BRANNER 1971, fig. 3.
24 BRANNER 1971, fig. 5.
25 BRANNER 1971, fig. 6 (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 493).
26 BRANNER 1971, fig. 7 (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 8865), fig. 8 (St-Omer,
Bibliothèque municipale, ms. 174).
27 BRANNER 1971, p. 31 note 6. モン・サン・テロワ修道院由来の問題のラテン語聖書については、
拙著2010、p. (44)、図13および註49に挙げた基本参考文献を参照。
28 OLTROGGE (D.), Die Illustrationszyklen zur "Histoire ancienne jusqu'à César" (1250-1400)
(Europanische Hochschuleschrften, Reihe 28; Kunstgeschichte 94), Peter Lang, 1989.
29 Cf. OLTROGGE 1989, pp. 13-17. ２点の『古代史』写本は、London, British Library, Add. ms. 19669
および Pommersfelden, Gräflich Schönbornʼsche Schlossbibliothek, ms. 295.
30 Cf. BEER (E.), Das Scriptorium des Johannes Philomena und seine Illuminatoren. Zur Buchmalerei
in der Region Arras-Cambrai, 1250 bis 1274 , in : Scriptorium, 23 (1969), pp. 24-38, pls. 4-13 ; Eadem.,
Liller Bibelcodices, Tournai und die Scriptorien der Stadt Arras, in : Aachener Kunstblätter, 43 (1972),
pp. 190-226 ; CLARK (Willene B.), A reunited Bible and 13th-century illumination in northern France,
in : Speculum, 50/1 (1975), pp. 33-47 ; STONES (A.), The Minnesota Vincent of Beauvais Manuscript
and Cistercian Thirteenth-century Book Decoration (The James Ford Bell Lectures, no. 14), Minneapolis,
1977.
31 OLTROGGE 1989, pp. 17-20.
32 Cf. VORONOVA (T.), éd., Les Manuscrits enluminés occidentaux du VIIIe au XVIe siècle à la
Bibliothèque nationale de Russi de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, 1996, pls. 44-51, pp. 67-71.
33 Fol. 62v, 66v, 67v, 68v, 69, 71v, 73v, 97.
34 例えば、GABORIT-CHOPIN (D.), éd., L’art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils
−（31）−
1285-1328 (catalogue dʼexposition au Grand Palais, Paris), Paris, 1998, notice no. 199, 202, 207, 210 ;
Medieval Mastery. Book Illumination from Charlemagne to Charles the Bold / 800-1475 (exhibition
catalogue, Leuven, StedelijkMuseum Vander Kelen-Mertens), Leuven, 2002, notice no. 28, 34, 36, 37, 39,
42, 44, 45b, 47-49, 51, 52, 55, 57.
35 『聖王ルイの詩編集』に関する最近のモノグラフ研究として、STHAL (H.), Picturing Kingship.
History and Painting in the Psalter of Saint Louis,University Park, Penn. StateUniv. Press, 2008 を参照。
また、同写本の制作年代および制作当初の所有者に関する新たな提案として、以下の最新の研究を参照
STIRNEMANN (P.), Quand le programme fait fausse route : les psautiers de Saint-Albans et de saint
Louis, in : Le Programme. Une notion pertinente en histoire de l'art médiévale? (Cahiers du Léopard d'Or
12), Paris, 2011, pp. 165-181.
36 同写本の制作地については、北フランス/南ネーデルラントとする説とパリとする説があり、現在
なお論争に決着を見ない。同写本に関する近年の研究として、以下の文献およびそれぞれに付された参
考文献一覧を参照。パリ制作説：WEISS (D.) et al., The Morgan Crusader Bible Commentary. Lucerne,
Faksimile Verlag, 1999 ; NOEL (W.), WEISS (D.), éd., The Book of King. Art, War, and the Morgan
Library’s Medieval Picture Bible (exhibition catalogue), Baltimore, Walters Art Museum / London,
2002 ; 北フランス/南ネーデルラント制作説：STONES (A.), Questions of Style and Provenance in the
Morgan Picture Bible, in : HOURIHANE (C.), éd., Between the Picture and the Word (Manuscript
Studies from the Index of Christian Art), Princeton Univ. Press, 2005, pp. 112-121, pls. 152 - 178 ;
STIRNEMANN (P.), Bible Maciejowski, in : CHARRON (P.) & GUILLOUËT (J.-M.), éd., Dictionnaire
d’histoire de l’art du Moyen Age occidental, Paris, 2009, p. 142 ;
37 『モーガン・ピクチャ・バイブル』に見られる煙突の表現については、以下の文献を参照。
BOUCHÉ (A.-M.), The View From the Roof : On the Chimneys of the Morgan Picture Bible, in :
HOURIHANE (C.), éd., 2005, pp. 24-50, pls. 11 - 62.
37bis Cf. BENNET (A.), Davidʼs Written and Pictorial Biography in a Thirteenth-Century French
Psalter-Hours, in: HOURIHANE (C.), éd., 2005, pp. 122 - 140, pls. 179 - 212.
38 第１写本：Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 8892（1230年頃パリでローマ式典礼用に
制作された写本本体に、1240-48年頃、サント・シャペルでの典礼用に特化させるため、fol. 29以下のテ
クストおよび彩飾を追加）；第２写本：Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 9445（パリ、
1241-1248年頃）；第３写本：Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat.17326（パリ、1260-70年
頃）；第４写本：London, British Library, Add.mss. 17341（パリ、1285-90年頃）。これら４写本に関す
る近年の研究として LAFFITE (M.-P.) éd., Le trésor de la Sainte-Chapelle (catalogue dʼexposition au
Musée du Louvre), Paris, Musée du Louvre, 2001, notice nos. 35-37, 42を参照。
39 Fol. 53v, 62v, 68, 68v, 69, 73v, 79v, 85v.
40 スネッドンは、ペリコーペ（ミサ典礼の際に朗読する章句）が指示されていることを指摘してい
る。Cf. SNEDDON 1978 p. 192 «Pericope passages are indicated».
41 同写本については、McKENDRICK (S.), éd, Bible manuscripts. 1400 years of Scribes and Scripture
(exhibition catalogue), London, British Library, 2007, notice no. 109 を参照。
42 同写本については、DONOVAN (C.), The de Brailes Hours. Shaping the Book of Hours in
−（32）−
Thirteenth-Century Oxford. London, British Library, 1991 を参照。
43 例えば MORGAN (N.), Early Gothic Manuscripts (1) 1190 - 1250 (A Survey of Manuscripts
illumination in the British Isles), London, 1982, pl. 55 (Cambridge, St. Johnʼs College, ms. K.30, fol. 86)お
よび BINSKI (P.) & PANAYOTOVA (S.), éd., The Cambridge Illuminations. Ten centuries of book
production in the Medieval West (exhibition catalogue, Cambridge, Fitzwilliam Museum), London, 2005,
no. 70 (Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. 330)を参照。前者の引用例（詩編集）は、物語イニシア
ルＤ内の４個の半円形メダイヨンによるレイアウトにおいても、我々の聖書の物語イニシアルと比較し
うる。
44 これらの詩編集の作例については、例えば KREN (T.), French Illuminated Manuscripts in the J.
Paul Getty Museum, Los Angeles, 2007, pp. 19-22 (ms. Ludwig VIII 4) を参照。また、これらパリの作
例では、メダイヨン間のスペースは微細な格子状文様で埋められており、《ウィリアム・ド・ブレイル
の時祷書》に見られるような花弁状蔓草文様は用いられない。
45 OLTROGGE 1989, pp. 16-17, Abb. 3-5.
46 Cf. OLTROGGE 1989, Abb. 83, 98. これらのイタリア起源の作例については、稿を改めて考察する予
定である。
47 本論は、日本学術振興会による科学研究費補助金（基盤研究Ｃ：平成19-22年度）の対象である研
究課題の成果の一部である。ここに明記して謝意を表したい。
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